











 Шляхи підвищення якості
ПС
2
Причини відхилення проектів і
наслідки неякісного їх виконання Шляхи підвищення якості ПС
Недоліки сучасних технологій
розробки ПС та оцінювання їх якості
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Недоліки технологій розробки вимог
якості та їх комунікації на ста діях ЖЦ
Недоліки технологій оцінювання якості
ПС
Забезпечення якості ПС на стадіях
ЖЦ
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Алгоритм розробки вимог якості
6 Метод проектування вимог
якості ПС




Побудова моделі зовнішньої якості та
встановлення комунікації між вимогами
8 Метод комунікації вимог
якості ПС
Приклад визначення атрибутів моделі
зовнішньої якості web-застосувань
9 Метод забезпечення якості
ПС
Приклад комунікації вимог якості у використанні




Приклад комунікації вимог зовнішньої якості та
вимог внутрішньої якості web-застосувань













Метод контролю та управління якістю ПС
на стадіях ЖЦ
13 Метод контролю та
управління якістю ПС
Архітектура програмного засобу підтримки
технології оцінювання якості ПС
14 Засіб оцінювання якості
Результати оцінювання якості web-застосувань
15 Засіб оцінювання якості ПС
Дякую за увагу!!!!
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